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5,901 名であった．2018 年度には 8,567 名と増加しており，在籍者数に対して合計延べ人数が



























































































として，1998 年度から 2002 年度まで行われた．実践研究の結果として，盲・聾・養護学校へ
看護師が常駐し，教員等，関係者の協力が図られたモデル事業等において，医療安全面・教育
面の成果や保護者の心理的・物理的負担の軽減効果が報告された．更に実践研究に引き続き，
2003 年度から「養護学校における医療的ケアモデル事業」10）（以下，モデル事業）が 32 都道
府県で開始され，2004 年度には 40 都道府県で実施された．
その後，厚生労働省は，2004 年 5 月に「モデル事業が一般化できるか」をテーマに「在宅
及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」11）を開催した．


































2004 年からの教員によるたんの吸引等が法制化される 2011 年頃までの過程を述べる．
非医療職による医療的ケア実施の問題は，教育現場だけの問題ではなかった．難病，高齢者
介護施設，教育の 3方向から国に対してアプローチが進められた．
在宅の筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis: ALS）等の難病患者の家族は，
24 時間の介護に疲労困憊し，そのような家族の状況を見かねて，あるいは家族に懇願されて，
介護士が法に触れるのではないかと不安を抱えながら吸引を実施していた．非医療職による



















2010 年 7 月に厚生労働省は「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方
に関する検討会」17）を開催し，2011 年 6 月に「介護保険法」18）と「社会福祉士及び介護福祉
士法」19）が一部改正され「介護職員等による喀痰吸引等の実施」が法的に認められた業とし
て実施可能となった．
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